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Енергоефективність моторвагонного рухомого складу визначається 
енергоефективністю його тягового приводу як основного енергоспоживача, яка 
в свою чергу визначається втратами в ньому. Втрати у тяговому приводі 
складаються з 3 основних частин: втрати в тяговому двигуні, втрати в 
перетворювачі та втрати в механічній частині приводу, методи визначення 
наведених складових описані в [1],[2],[3] відповідно. Проте в наведеній 
літературі зазначені методи обрахування втрат в елементах тягового приводу 
але не комплексно в тяговому приводі в цілому. Це не дозволяє варіювати 
параметри перетворювача та двигуна та визначати їх вплив на спільний ккд 
приводу. 
В роботі запропонована методика визначення електричних втрат в 
тяговому безредукторному приводі на базі синхронних двигунів зі збудженням 
від постійних магнітів (СДПМ). Методика відрізняється тим, що безпосередньо 
обчислює втрати в інверторі та в двигуні відповідно до миттєвих значень 
напруги, струму, та інших параметрів. Проведено тестове моделювання 
тягового приводу потужністю 80 кВт, отримано залежність втрат тягового 
приводу від швидкості руху та тактової частоти ШІМ інвертора. 
 
Рисунок – Результати моделювання роботи приводу. 
Встановлено, що найменші втрати мають місце при русі зі швидкістю в 
інтервалі 42…70 км/год, раціональна тактова частота складає 400…1500 Гц. 
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